


















































































































































































































































このタイタニック号事件は 1912年 4月 15日に発生した事件であるが、先の














































































































に お け る 全 学 共 通 教 育 の 理 念 と 特 色 （ 案 ）」
（http://esd.iwate-u.ac.jp/rep/rinen1.pdf）より一部を抜粋。（2017.3.5確認） 
２）ザネリたちの発言では「らっこの上着」となっているが、お母さんの発言
では「ラッコの上着」と、カタカナが用いられている。 
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